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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah 
melimpahkan rahmat serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini tepat pada waktunya. 
Skripsi yang berjudul “PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP 
KINERJA KARYAWAN DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL 
MODERASI” disusun untuk memenuhi serta melengkapi syarat memperoleh gelar 
Kesarjanaan di bidang Ekonomi, program studi Manajemen pada Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari 
hambatan serta kesulitan. Namun, dalam penyusunan tugas akhir ini penulis 
berusaha memberi sebaik mungkin, penulis menyadari akan kemampuan dan 
keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan 
terselesaikan tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak khususnya 
dosen pembimbing segala permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik. Untuk 
itu dalam kesempatan penulis menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih yang 
tulus dan mendalam kepada yang terhormat di bawah ini : 
1. Dr. Hj. Fauzzan, M. Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Dr. Hj. Idah Zuhroh, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
3. Dr. H. Marsudi, M.Si, selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
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4. Dr. Fien Zulfikarijah, M.M, selaku dosen wali kelas Manajemen F 2015 yang 
telah membimbing serta memberikan arahan kepada saya selama 4 tahun 
terakhir. 
5. Dra. Hj. Triningsih Sri Supriyati, M.P, dosen pembimbing satu yang telah sudi 
meluangkan waktunya, dengan penuh kesabaran untuk mengoreksi serta 
memberikan petunjuk yang sangat bermanfaat guna penyusunan skripsi ini.  
6. Dra. Sandra Irawati, M.M, selaku dosen pembimbing dua yang telah sudi 
meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan 
serta petunjuk hingga terselesaikannya skripsi ini. 
7. Terima kasih kepada segenap dosen manajemen yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu, yang telah membimbing saya dari awal masuk kuliah 
sampai tugas akhir ini selesai disusun. 
8. Terima kasih kepada Ibu Evi selaku anak pemilik perusahaan dan para 
karyawan CV. Dwi Putra Perkasa Garment Malang yang telah memberikan 
izin dan informasi terkait penelitian ini dilaksanakan hingga tuntas. Penulis 
percaya bahwa budi baik yang mendorong serta kerjasama yang telah penulis 
terima dari Bapak / Ibu / Saudara/i pasti akan mendapat balasan yang setimpal 
dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini memiliki 
banyak manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 
9. Kedua orang tua tercinta yang menjadi sumber utama semangat saya, 
terimakasih telah memotivasi dan mendoakan saya untuk tetap semangat dan 
sabar dalam mengerjakan skripsi ini. 
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10. Kakak saya tercinta karena telah membantu dan memotivasi supaya cepat-
cepat mengerjakan skripsi ini.  
11. Keponakan saya tercinta: Jihan dan Jadid yang lucu karena selalu menghibur 
saya ketika lelah melanda. 
12. Sahabat saya tercinta: Vio, Naila, Lia, Zannah dan Rizma yang senantiasa 
menemani dimasa sulit maupun senang, memberikan do’a, dukungan dan 
bantuan untuk menyelesaikan skripsi ini. 
13. Teman-teman seperjuangan Manajemen F 2015 utamanya Amel, Oliv atas 
segala ilmu, pertolongan, kerjasama, pengalaman dan kekompakanya selama 4 
tahun perkuliahan. 
14. Sahabat dan teman kos saya tercinta Lilatul Fatiha yang senantiasa menemani 
dimasa sulit maupun senang, memberikan do’a, dukungan, bantuan dan 
mendengarkan segala keluh kesah saya selama menyelesaikan skripsi ini. 
15. Semua pihak keluarga, saudara, saabat maupun teman yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
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Malang, 28 Juni 2019 
Penulis, 
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